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2 https://taku910.github.io/mecab/（2021年 2月 15日確認）. MeCabについては Kudo et al.（2004）を参照のこと。








（4）  国営 /自動 /車 /全体［現代語書き言葉 UniDic］
（5）  各 /國營 /重要 /産業 /の［近代文語 UniDic］
（6）  國 /営 /競馬 /賞金［現代語書き言葉 UniDic］
（7）  國 /営 /競馬 /賞金［近代文語 UniDic］
（8）  國民 /金融 /公社［現代語書き言葉 UniDic］































　データは第 1回国会（1947年）から第 10回国会（1951年）までの 5年間の国会会議録のうち，
衆議院と参議院の会議それぞれ 4,092件，5,301件の会議の会議録を使用した。データは「国会
会議録検索システム」7（https://kokkai.ndl.go.jp）で公開されているものについて，堤智昭氏作成の
ダウンローダを用いて 2018年 7月 5日から 12日にかけてダウンロードし，記号類と空白を削除





　文字数 136,326 187,349 323,675
　会議数   2,095   2,909   5,004
第 6～ 10回
　文字数 128,335 152,737 281,072
　会議数   1,997   2,392   4,389
合計
　文字数 264,661 340,086 604,747
　会議数   4,092   5,301   9,393
4. 方法論
4.1 漢字対の選択
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ランダムサンプリングにより抽出した。これらの文について，以下に記す 18の条件に従って漢
字置換を行った上で，辞書を選択して形態素解析を施した。形態素解析器はMeCab version 0.996，














する方式，3. 当該漢字に隣接する漢字の新 /旧別により置換方向を変化させる方式，の大きく 3
種類の置換方式を採用した。3の方式は，当該漢字の片側もしくは両側に隣接する漢字が新漢字





　辞書の選択では，1. すべてのデータについて近代文語 UniDicを使用，2. すべてのデータにつ
いて現代語書き言葉 UniDicを使用，3. 全データのうち 1949年 4月 28日の当用漢字字体表告示
以前は近代文語 UniDicを，告示以後は現代語書き言葉 UniDicを使用，の 3区分を設けた。字
体表告示前後で辞書を入れ替えるのは，それを境として旧字体と新字体の生起頻度が大きく変化
することが予想されるからである。
　漢字の置換方式と辞書の選択によって，各漢字対について 6× 3＝ 18通りの形態素解析出力
8 さらに國 /国と會 /会については，ランダムサンプリングされた文中のそれぞれの漢字の直前・直後の文字
に OCRエラー（松田 2008: 19ff.）がそれぞれ 1件ずつ発見され，これが形態素解析に影響を及ぼしたと考え
られるため，これらを集計から除外した。
9 当用漢字字体表の内閣告示は 1949年 4月 28日であった。これに対して第 5回国会は同年 5月 31日に会期
末を迎えており，第 6回国会は同年 10月 25日に開会していることから，告示前はほぼ第 1～ 5回国会に，
告示後は 6回以降に対応することになる。ここではデータ量をできるだけ等分にするために，告示後のデー
タを第 6回から 10回に求めることにした。






































































形態論情報規程集 第 4版（上）』（特定領域研究「日本語コーパス」平成 22年度研究成果報告書（JC-D-
10-05-01））https://pj.ninjal.ac.jp/corpus_center/bccwj/doc/report/JC-D-10-05-01.pdf（2021年 2月 15日確認）
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How to Correctly Morphologically Analyze Text Containing a Mixture  
of Old- and New-Style Kanji Scripts
MATSUDA Kenjiro
Kobe Shoin Women’s University / Project Collaborator, NINJAL
Abstract
Japanese texts containing a mixture of old- (kyūjitai) and new- (shinjitai) style kanji scripts pose a 
serious problem for an automatic morphological analyzer. However, recent developments in 
various dictionaries by era, undertaken by the corpora project at NINJAL, have brought about a 
new opportunity to solve this problem. Another promising solution is to replace the script in the 
text in some way, so that the analyzer can correctly identify the characters/morphemes. We 
designed an experiment with three dictionary selection methods and six replacement methods 
using three pairs of old/new kanji scripts (國/国, 會/会 and 關/関) to determine which combination 
would result in the most precise analysis. An analysis of the text data from the Minutes of the 
National Diet between 1947 and 1951 demonstrated that, of the 18 combinations, two dictionaries 
gave the best results. These were, the Contemporary Written Japanese UniDic dictionary up to the 
public notification of the Table of Script Styles of Jōyō Kanji on April 29, 1949, and The Modern 
Literary UniDic. With these, we coupled a replacement of a kanji script with an old counterpart 
when its immediate neighbor was also an old one, and with a new one when it was not. Although 
the addition of the different scripts to the dictionary entries would be another viable solution, our 
method is more desirable in that it is applicable to a wider range of texts without dictionary entry 
modifications.
Keywords:  morphological analysis, Minutes of the National Diet, kyūjitai, shinjitai, the Table of 
Script Styles of Tōyō Kanji
